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Montmirail – La Molotte
Opération préventive de diagnostic (2017)
Geert Verbrugghe
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Cette  intervention  archéologique  a  permis  de  sonder  9,1 %  (1  238 m2)  de  l’emprise
(13 600 m2) d’un projet de lotissement implanté en rive gauche d’un affluent du Petit
Morin au nord de la ville de Montmirail.
2 Deux  fragments  de  céramiques  gallo-romaines  témoignent  indirectement  d’une
fréquentation  des  lieux,  à  proximité  d’une  probable  résurgence  d’eau  caractérisant
cette partie de la vallée de cet affluent. Ils s’ajoutent à la découverte récente d’une
sépulture gallo-romaine sur le plateau, dans la partie orientale du centre de la ville de
Montmirail (Marchaisseau 2010).
3 De  nombreuses  structures  linéaires  et  quadrangulaires  révèlent  un  réseau  de
plantations,  sans  doute  de  type  vignes.  Quelques  indices  mobiliers  permettent  de
proposer une datation au cours de la période moderne et/ou récente, attribution qui
n’est  pas  contredite  par  leur  insertion  au  sein  d’une  parcelle  figurant  sur  le  plan
cadastral de 1817. Une fosse circulaire non datée ; deux tronçons d’un fossé moderne ou
récent et une fosse contemporaine complètent les vestiges détectés.
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